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Bir gün tamam olmadan, afyonkeş | 
bir Çinli gibi lülesi haşhaş dolu bir­
kaç çubuğu üst üste içip bitirmiş ka­
dar başım dönerek yüz otuz beş sahi- 
feyi okumuş bulunuyorum. Bu sahi- 
felerin kitabı, bana bir rüya oyunu 
gösterdi. Eflâtun’un diyaloglarındaki 
fikir ve şahıs servetinden başka dekor 
zenginliği ve tenevvüü hayalimi ora­
dan oraya alıp götürdü. Haydelberg, 
Maçka, Paris, Şanghay, Karagüm- 
riik... Talebe odası, lüks bir büro, meş-1 
hur bir dansözün şık ve zarif evi, kuy­
tu bir umumhane, muhteşem bir park, 
alaturka şarkılı bir bahçe, bir külhan­
beyi kahvesi...
Bu dekorlar içinde Çinli bir felsefe 
doktoru, Türk bir felsefe doçenti, zen­
gin bir beyzade, mürebbiye ile yetişmiş 
Dam dö Siyon mezunu bir Türk kızı, 
bir Fransız bankeri, Sırmasaç Ayşe, 
Kontes Hatice, Benli Saadet, Fiyaka 
Nuri ve mölon şapkalı adam... Hepsi 
düşnüyor, hepsi görüyor, hepsi 
işitiyor ve hepsi yiyor, içiyor, yaşıyor 
ve hattâ ölüyor... Fakat başta Yakup 
olmak üzere de dört arkadaşı, ayrı ayrı 
birer kâinat telâkkisini temsil etmek- ; 
tedirler. Felsefe doktoru Sun - Fu j 
eski ve ananeci San Asyadır, kentan- ı 
platif bir Çinli. Doçent Ömer, üniver­
site ve ilim, modern iskolâstisizmdir. 
Yakup, dünyalığı bol bir diletan, hat­
tâ bir Donjuan’dır. Mathias, bir epi- 
küryen; Beatris, kadın şekline girmiş 
insiyak, şehvet ve sanattır.
Ben de kitabın ilk yüz sahifesinde 
onları böyle zannettim. Gördüm ki 
aldanmışım. Bütün bu şahıslar, söy­
lediğim manzaralarını birer maske 
olarak kullanmışlar. Sun - Fu, kon- 
tanplâtif çehresinin arkasında müt­
hiş bir hareket ve aksiyon adamı sak- 
Iıyormuş. Doçent Ömer, kitapların 
kalın parmaklıklı satırları arkasın­
da hoppa, züppe, yüzünün boyası ve 
kaşının yolunmasından başka bir şey 
düşünmiyecek kadar kuş'beyirtli bir 
kıza âşık olabilecek bir ruh taşıyor- 
muş. Mathiaş, zevk ve neşe lâkaydi- 
sinin çekirdeği içinde kendisini ma­
nen intihar ettirecek kadar kuvvetli 
bir ihtirasın zehirini gizlemekte imiş. 
Ya bu hoppa, gezgin ve çalıkuşu Ya­
kup; o, insanlığı saadete götürecek bir 
mezhebin banisi ve onun havari mi­
zaçlı bir yayıcısı imiş... Beatris, felse­
fe okumuş bu dansöz, güzellik ve sa- 
natinin kendisine kazandırdığı serve­
tin timsalini âdî bir muhitin insanla­
rına dan serper gibi dağıtmakta, uğ­
runa milyonlar batırmış olanlara ver­
mediği vücudiinü bir apaşa ikram et­
mekte, varlığını doğuran cemiyetten 
en korkunç intikamı alan, yaman bir 
mahlûkmuş!...
Bunlar birer ruh ikizliğini gösteri­
yorlar. Tezad içindeler. Hiçbiri hik­
met : sagesse’in yüksek huzur ve sü­
kûnuna, ruhun müşkül müvazenesi- 
ne eremeden kayboluyorlar. Hepsi 
>erzahdalar. Bilhassa ömürünün büyük 
bir kısmını yerli olmıyan bir hava içe­
risinde geçirmiş Türk entelektüeli Ya­
kup, sonunda iştiraki ruhta bir pey­
gamber rolü alıyor. O da yalan... 
Haydelberg üniversitesi mezununun 
ilk tilmizi Fiyaka Nuıidir. Biri anlat­
tım, öbürü anladım sanıyor. Halbuki 
anlattım zanneden timarhaneye, an­
lamağa, savaşan hapishaneye düşü­
yorlar. Berzahın adamları. Ne Cen­
net, ne Cehennem... Aralarında bir 
teşbih ve tercih yapmadan söylüyo­
rum, ne şark, ne garp!... Necip Fazı­
lın (Bir adam yaratma) sındaki Hus- 
rev de böyle değil mi? Cehaletten hik­
mete giden yolun berzahı: Cinnet!... 
Onun da kahramanı deli oluyor. Ne­
cibin Husrevi sırf ferdiyetinin hudud- 
lan içinde çırpınmakta, Yakup ise 
İçtimaî, hattâ beynelmilel geniş bir çö­
lün ortasında kendini bulmak için üs­
tünü başını yolmaktadır. Başka tür­
lü olması esasen kabil değildi. Ferdin 
ruhundaki tezad, delilik; cemiyetteki 
tezadlar ise ihtilâl doğurur. Yakubun 
tezadını (mölon şapkalı) adamda gö­
rüyoruz. O, bu sahte peygamberin 
demonudur. Öyle sanıyorum ki Yakup- 
ta muharririn şeytanı ve tezadı ola­
rak zihninde doğmuş ve kendisile be­
raber, fakat kendisinden başka olarak 
yaşamıştır.
Son zamanlarda garptan şarka, dış­
tan içe, başkadan bize dönme mesele­
si birçok fikir adamlarımızı işgal edi­
yor. Ben dönme mefhumile ifade edi­
len ihtidaları hâlâ beızahda oluş ha­
leti ruhiyesi saymaktayım. Niçin dö­
nüyorlar ve niçin sonradan dönecek­
leri bir çıkmaza giriyorlar? Yolunu 
doğru seçenler için dönmeye değil, 
ilerlemek üzere ancak yürümeğe ih­
tiyaç vardır. Hep berzahın ızdırabı... 
Buradan çabuk geçmeliyiz. Cennete 
girmek için Arafatta kalmamalı. Sıh­
hat- nasıl bir uzviyet müvazenesi ise 
ruhlarda ferdle cemiyet arasındaki 
ahenkten doğacak hikmet te sistemli 
bir kâinat idrakine ermek mesele­
sidir.
Bütün bu fikirleri bana söyleten, 
(Yakup ve Ötekiler) isimli kitap ol­
du. Celâleddin Ezine, Türk okuyucu­
ları için yeni bir muharrirdir. Adını 
ilk defa duyuyoruz. Fakat o, çiçek aç­
ma zamanını ve ham devresini gös­
termeden olgun bir meyva halinde, 
zevkle tadılacak çağında bize kendi­
ni vermeğe muvaffak olmuş bir mu­
harrirdir. Garp dil ve edebiyatlarına 
fazla düşkünlüğüne rağmen çok nezih, 
çok hareketli bir tiirkçe ile yazmıştır. 
Eski bir tarife göre elfazı,manasına uy 
gun olduğu için bu hükme varıyorum. 
Kendisinin dediği gibi bu kitap, ne pi­
yes, ne romandır. Bana öyle geliyor 
ki o, hattâ tain bir eser de değildir. 
(Yakup ve Ötekiler), ancak büyük 
bir eserin projesi, esaslı ve müstakbel 
bir inşanın maketidir. Muharririni, 
daha ilk emeğile vardığı bu muvaffa­
kiyetinde tebrik ederken, asıl büyük 
ve tam olarak vereceği eserin zevkine 
duyduğum iştiyakı şimdiden ifade et­
meliyim.
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